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师生比例接近 1:1000。国家汉办预测，到 2010 年
全世界华文学习人数将达到 1 亿，如果按照师生比


















最正规最主要的汉语教学渠道，至 2009 年 8 月为止




























































“网上北语(http: / /www. eblcu. net /)”、华东师范大
学 创 办 的“汉 语 网 ( http: / /www. hanyuwang.
com /)”、美 国 太 平 洋 大 学 亚 洲 研 究 中 心 创 办 的
“eChineseLearning ( http: / /www. echineselearning.
org /)”以及加拿大“我的中文网”网络公司创办的
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